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㒊࡟෭༷ᯖ࡛ 30 ศ㛫ࡢ෭⨣ἲࢆᐇ᪋ࡋࡓ㸬෭⨣ἲ࡟ࡼࡿ௓ධࡣ㸪1 ேࡢᑐ㇟⪅࡟ᑐࡋ࡚ 2 ᅇࡢ௓
ධ㸦ᚠ⎔ᘧ෭༷ࢩ࣮ࢺ࡜ࢯࣇࢺࢡ࣮ࣝࣥ㸧ࢆᐇ᪋ࡋࡓ㸬௓ධ㡰ࡣࣛࣥࢲ࣒໬ࡋ㸪ඛ⾜௓ධࡢᙳ㡪
ࡀཬࡤ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿࡵ࡟㸪1 ᪥௨ୖ㛫㝸ࢆ࠶ࡅู࡚᪥ࡢྠ᫬㛫࡟ 2 ᅇ┠ࡢ௓ධࢆᐇ᪋ࡋࡓ㸬 
෭⨣ἲࡢ㛤ጞ๓㸪15 ศᚋ㸪⤊஢᫬㸦30 ศᚋ㸧࡟ࡣ⾑ᅽ㸪⬦ᢿ㸪య 㸪VAS㸦ᛌ࣭୙ᛌࡢ≧ែ㸧
ࢆ ᐃࡋࡓ㸬෭⨣ἲ࡟ࡼࡿᐈほⓗኚ໬ࡢᣦᶆ࡜ࡋ࡚⓶⭵ 㸪⓶⭵⾑ὶ㔞ࢆ 10 ⛊㛫㝸࡛ 30 ศ㛫㐃
⥆ⓗ࡟ ᐃࡋࡓ㸬⓶⭵ ࡣ ᗘࢭࣥࢧ࣮ࢆձᕥ➨ 2 ᣦᣦᑤ㒊㸪ղᚋ㢕㒊㸪ճ➨ 7 㢁᳝࠿ࡽ 8 cm
ᕥഃࡢൔᖗ➽࡟⿦╔ࡋࡓ㸬⓶⭵⾑ὶ㔞ࡣ࣮ࣞࢨ࣮ࢻࢵࣉ࣮ࣛ⾑ὶィ㸦Advance ALF21 ADVANCE㸧





ጞ 2 ᫬㛫ᚋ࡟ࡣ 15Υ⛬ᗘ࡛᥎⛣ࡋ࡚࠸ࡓ㸬ịᯖࡣ ᐃ㛤ጞ᫬ࡢ ᗘࡣ 0.6Υ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪4 ᫬㛫
ࢆ⤒㐣ࡍࡿ࡜ ᗘࡀୖ᪼ࡋጞࡵ࡚࠸ࡓ㸬ࢯࣇࢺࢡ࣮ࣝࣥࡣ㸪 ᐃ㛤ጞ᫬ࡢ ᗘࡣ-13.7Υ࡛࠶ࡾ᭱
ࡶప ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪2 ᫬㛫ࢆ⤒㐣ࡍࡿ࡜ịᯖࡢ ᗘࡼࡾࡶ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸬  
⾲ 1 ࡟ࡣ㸪15 ྡࡢᑐ㇟⪅࡟ᑐࡋ࡚ᚋ㢌㒊࡬ࡢ෭⨣ἲࢆᐇ᪋ࡋࡓ⤖ᯝࢆ♧ࡋࡓ㸬 
⾲ 1㸬෭⨣ἲࡢ๓ᚋ࡟࠾ࡅࡿኚ໬ (n=15) 
 ᚠ⎔ᘧ෭༷ࢩ࣮ࢺ ࢯࣇࢺࢡ࣮ࣝࣥ 
 ෭⨣ἲ๓ 30 ศᚋ ෭⨣ἲ๓ 30 ศᚋ 
⭆❐  (Υ) 36.5 36.8 36.7 36.8 
ᣦᑤ㒊⾲㠃 ᗘ (Υ) 33.4 32.2 34.8 33.4 
㢁㒊⾲㠃 ᗘ (Υ) 34.3 32.6 34.5 32.0 
ൔᖗ➽㒊⾲㠃 ᗘ (Υ) 33.5 33.2 34.5 33.5 
ᣦᑤ㒊⾑ὶ㔞 (ml/min/100g) 27.2 20.2 30.4 22.2 
ൔᖗ➽㒊⾑ὶ㔞 (ml/min/100g) 2.6 1.5 2.8 2.2 
VAS; ୙ᛌ(0)Ѝᛌ(10)  6.0 6.8 6.1 7.3 
ϫ㸬ࡲ࡜ࡵ
 ೺ᖖேࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓሙྜ㸪ᚠ⎔ᘧ෭༷ࢩ࣮ࢺ࡜ࢯࣇࢺࢡ࣮࡛ࣝࣥⴭࡋ࠸㐪࠸ࡣ♧ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸬
௒ᚋࡣ㸪╧╀࡬ࡢᙳ㡪࡞࡝ᵝࠎ࡞ホ౯ᣦᶆ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸㸬 
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